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Postavlja se pitanje, da li se ovaj cilj može postići samo biomanipulacijom 
mlječne masti ili bolje dodacima, odnosno tehnološkim postupcima. U svakom 
slučaju morat će se razbistriti i pravno stanovište ovih novih proizvoda kao 
namirnice. 
O pitanju mastitisa se ponovno temeljito raspravljalo i zaključeno je da 
se uskoro objavi 2. dio monografije o mastitisu. U ovom dijelu bit će iznesene 
uobičajene metode za suzbijanje mastitisa. U Engleskoj će se održati 1975. 
god. simpozij o pitanjima koja su u vezi s mastitisom. 
Uvođenjem hlađenja mlijeka u tankovima kod proizvođača mlijeka kao 
i zbog smanjene učestalosti otpreme mlijeka u mnogim zemljama opažene su 
pogreške u okusu mlijeka i mlječnih proizvoda. Jedna radna skupina obradila 
je sadanje spoznaje o lipolizi i dala smjernice za njeno suzbijanje. Dokument 
o tome bit će objavljen u toku iduće godine. 
O pitanju kontaminacije mlijeka zaostacima pesticida bavile su se mnoge 
zemlje. Zanimljivo je, da se u Nizozemskoj mlijeko svakog dobavljača jedanput 
mjesečno ispituje na zaostatke pesticida. Jedna radna skupina intenzivno se 
bavi ovim pitanjima i utvrdit će u prvom redu putove kontaminacije. Ona ima 
i zadatak da revidira u god. 1968. objavljeni dokument o kemijskim ostacima 
u mlijeku. Budući da se sve više pazi na onečišćenje mlijeka teškim kovinama, 
to se zaključilo, da se usporedi stupanj kontaminacije mlijeka i mlječnih pro • 
izvoda s ostalim poljoprivrednim proizvodima. 
Radovi o određenju optimalne veličine proizvodnje pogona nisu završeni. 
Ipak se ustanovilo, da se smanjuje tendencija za pogonima većih kapaciteta s 
20.000 i više krava. 
Prof, dr Baumgertner je određen za novog člana stalnog odbora komisije. 
Xil SEMINAR ZA MUEKARSKU INDUSTRIJU 
Od 6. do 8. veljače 1973. godine održava se u Zagrebu na Tehnološkom 
fakultetu XII Seminar za mljekarsku industriju. 
Seminar organiziraju zajednički Prehrambeno-tehnološki institut i Labo­
ratorij za tehnologiju mlijeka Tehnološkog fakulteta u Zagrebu. 
Na seminaru će se obraditi tema: »NAŠI AUTOHTONI M L J E C N I PRO­
IZVODI«. 
Zelja je organizatora da se iznesu podaci o domaćim mlječnim proizvodima 
te prodiskutira mogućnost njihove industrijske proizvodnje. 
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